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摘 要: 本文在内生增长的OLG 模型中引入养老保险制度, 通过对现收现付的养老保险制度与经济
增长关系进行实证研究, 分析结果表明, 现收现付制能有效促进经济长期稳定增长, 据此提出了相关
的政策建议。
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Abstract: By introducing pension plan system into the OLG Model of Indigenous Growth and analyzing the
relation between the Pay-as-you-go system and economic growth, it shows that the pay-as-you-go system can
promote the long-term and stable economic growth effect ively, and relative policy advice is put forward
accordingly.


































换效应 (Wealth Replacement Effect) , 另一个是
引致退休效应 ( Induced Retirement Effect)。个
人储蓄的净效应取决于这两种效应力量的对
比。如果 财富置换效应 高于 引致退休效
应 , 储蓄水平会降低, 导致投资与物质资本
形成缓慢, 进而影响到一国的经济增长速度。




私人储蓄下降了 30% ~ 50%, 进而不利于经
济增长
[ 1]















































































































































































度, 但二者的重要性明显不同, 据此, 我们设
定二者的重要性为 0 8和 0 2。现收现付制的
综合指标以 PAYG 表示。此外, 为了消除可能
存在的异方差, 把数据都进行自然对数处理。
样本空间选定为 1990~ 2007年, 因为 1990~
1997年我国实行现收现付制, 因而数据具有







断数据的平 稳性; 然后, 确 定 lnGDP 和
lnPAYG 之间是否具有协整关系; 最后, 采用格






列。随机过程 y t , t = 1, 2 , 若 y t = y t- 1
+ t , 其中, = 1, t 为一稳定过程, 且
E ( t ) = 0 , Cov ( t , t- s ) = t < , 这里 s
= 0, 1, 2 , 则称该过程为单位根过程。若 y t
= y t- 1 + t , 其中 t 独立同分布, 且 E ( t ) =
0 , D ( t ) =
2




列经过 d次差分达到平稳, 则称其为 d阶单整
序列。检验过程如式 ( 1)。







Y1 = 0 + 1 Yt- 1 +
p
i= 1
i Yt- 1 + u t ( 2)
其中: ut 为白噪声; 表示变量的一阶差
分, 最优滞后期用赤池信息量准则 ( Akaike
information criterion, AIC) 确定, 即选定的滞
后期长度应使 AIC 最小, 以保证残差非自相
关。经检验, 从表1中我们可以看出, 原序列
lnPAYG 以及 lnGDP 在显著性水平 1% 的 ADF
检验中都存在单位根, 即均属于非平稳序列,
而一阶差分后 lnGDP 在 1%的显著性水平下拒
绝了单位根假设, lnPAYG 的一阶差分在 10%
的显著性水平下拒绝了单位根假设, 均成为平
稳序列, 基于 ADF 检验我们可以进行协整
分析。
表 1 单位根检验
变量 截距 时间趋势 滞后阶数 单位根值 1%临界值 5%临界值 10%临界值
lnPAYG 有 有 2 - 2 710149 - 4 7315 - 3 7611 - 3 3228
lnGDP 有 有 0 - 1 795142 - 4 6193 - 3 7119 - 3 2964
lnPA YG 有 无 3 - 2 776122* - 4 0681 - 3 1222 - 2 7042
lnGDP 有 无 3 - 5 463186** - 4 0681 - 3 1222 - 2 7042








设 X ( t ) 和 Y( t ) 均为同阶差分的平
稳序列, 可用OLS建立模型:
Y( t ) = o + 1X ( t ) + ^ t ( 3)
依据该模型确定变量之间的长期均衡关
系, 并对残差 ^ t 做平稳性检验:
87
AIC建立在熵的概念基础上, 可以权衡所估计模型的复杂度和此模型拟合数据的优良性。
^ t = t - o - 1X t ( 4)
若残差是平稳的, 则 X ( t ) 和 Y( t ) 存
在协整关系, 否则不存在协整关系。
由 lnGDP 对 lnPAYG 做OLS估计, 结果为:
lnGDP = 5 770140+ 0 740350lnPAYG
( 47 09490) ( 45 32007)
R
2
= 0 991787 F = 2053 908
对残差 ^ 做平稳性检验, 检验结果如下:
表2中检验形式 ( C, T , L) 分别表示常
数项、时间趋势和滞后期数。由检验结果可知
检验统计量值- 2 334936小于在 5%的显著性
水平下的临界值- 1 9677, 因此可认为估计残








变量 单位根值 检验形式 ( C, T, L) 1%的临界值 5%的临界值 10%的临界值









高Y 的被解释程度。如果是, 则称序列 X 是Y
的格兰杰成因, 此时 X 的滞后期系数具有统
计显著性。同时, 还应考虑序列 Y 是否是引
起X 的格兰杰成因。其检验的数学模型是:






iX t- j + t ( 5)
检验零假设为: X 是 Y 的非格兰杰原因,
即H 0 : i = 1 = = q = 0 , 检验统计量为:
F =
RSSR - RSSU q
RSSU (T - p - q- 1)
~ F( q,T - p - q - 1) ( 6)
其中 RSSR 是限制性变量 j = 0( j = 1, 2,
, q ) 时 OLS 估计的残差平方和; RSSU是非限
制方程 OLS估计的残差平方和; p , q 分别为
Y 和X 的滞后阶数, 可根据 AIC确定; T 为样
本容量。
针对本文的变量, 我们建立 lnGDP 和
lnPAYG 之间的格兰杰因果检验模型如下:
lnGDP t = +
n
i= 1




bi lnPAYGt- i ( 7)
lnPAYG t = +
n
i= 1




d i lnGDP t- i ( 8)
式 ( 7) 用来估计 lnPAYG 是否引起
lnGDP 变化的格兰杰原因; 而式 ( 8) 则用来
估计 lnGDP 是否引起 lnPAYG 变化的格兰杰原
因。总的来说, lnGDP 和 lnPAYG 之间存在四
种关系, 对于式 ( 7) 和式 ( 8) 来说, 如果 bi
和 d i 均为零, 说明 lnGDP 和 lnPAYG 之间不
存在因果关系, 即彼此之间相互独立; 如果
bi 为零, 但 d i 0 , 说明 lnGDP 是 lnPAYG的
原因; 如果 d i 为零, 但 bi 0 , 说明 lnPAYG
是 lnGDP 的原因; 如果 bi 和d i 均不为零, 说
明 lnGDP 和 lnPAYG 之间存在互为因果的
关系。
从表 3可以看出, 检验结果分别拒绝了
lnPAYG 不是 lnGDP 的格兰杰因果关系的零假
设, 但是接受了 lnGDP 不是 lnPAYG 的格兰杰
因果关系的零假设, 表明现收现付制是影响




零假设 滞后期 F统计量 概率P
lnPAYG 对 lnGDP不存在格兰杰因果关系 2 16 0421 0 00055
lnGDP对 lnPAYG不存在格兰杰因果关系 2 1 76133 0 21697
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